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ｎ 月齢（月） 身長（cm） 体重（kg）
1年生
男子 13 78.7±3.5 115.8±3.4 19.7±1.6
女子 6 77.7±2.5 118.5±5.9 22.6±2.5
2年生
男子 4 91.7±0.8 117.2±4.0 23.6±5.3























































































































































































































































































































































　Postに お い て は， 走 動 作 得 点 と50m走（r=-




























































































































































































走動作得点 0.564 0.106 -0.036 -0.024 0.134 0.275 -0.351 -0.163 0.288
跳動作得点 0.747 0.043 -0.074 0.336 0.198 0.428 -0.332 -0.066 0.358
投動作得点 0.089 0.228 0.331 -0.223 0.275 -0.226 0.135 0.606 0.191











走動作得点 0.328 0.215 0.072 0.473 0.502 0.420 -0.839 0.379 0.625
跳動作得点 0.746 0.123 0.205 0.550 0.269 0.357 -0.176 0.063 0.511
投動作得点 -0.086 -0.137 -0.002 -0.181 0.135 0.087 0.044 0.479 -0.018






































































走動作得点 0.403 0.776 0.100 0.159 0.234 0.695 -0.754 0.456 0.722
跳動作得点 0.774 -0.153 0.715 0.092 0.044 0.324 -0.158 0.036 0.473
投動作得点 0.099 0.218 -0.147 0.677 0.654 0.339 -0.296 0.858 0.410
運動有能感 0.354 0.706 0.095 -0.048 0.102 0.187 -0.547 -0.292 0.255
*：p<0.05　**：p<0.01










走動作得点 0.540 0.739 0.129 0.081 0.077 0.648 -0.861 0.447 0.459
跳動作得点 0.339 -0.136 0.449 -0.071 0.154 0.146 0.051 -0.174 0.105
投動作得点 0.532 0.168 0.295 0.145 0.211 -0.032 -0.260 0.303 0.023
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